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Выпускная квалификационная работа по теме: «Теория и практика 
получения алюминия на электролизѐре С 175 в условиях АО ‹‹РУСАЛ 
Саяногорский алюминиевый завод››»  содержит 71 страницы текстового 
документа, 10 использованных источников. 
ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ, ОБОЖЁННЫЕ АНОДЫ, 
ЭЛЕКТРОЛИЗЁР С 175, ФУТЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Объект проекта – АО ‹‹РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод›› 
Цели проекта: 
- сравнение характеристик различных конструкций алюминиевых 
электролизеров ОА; 
- исследование физико-механических свойств футеровочных мате- риалов 
до и после эксплуатации. 
В выполненной выпускной квалификационной работе рассмотрены 
теоретические основы процесса электролиза алюминия. Осуществлена 
характеристика сырья и материалов. Рассмотрены физико-механических свойств 
футеровочных материалов до и после эксплуатации. Выполнен конструктивный 
расчѐт. Описаны мероприятия по охране труда и окружающей среды. 
 
 
